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زض لطٖ حبضط  یضٚا٘ یٕبضیث تطیٗ قبیغ یافؿطزٌ
ٚ  قٛز ٔیزض ٘ظط ٌطفتٝ  یٕبضیث تطیٗ خسیػٙٛاٖ ٝ ثاؾت ٚ 
 0202 بضٚاضز ٌعاضـ وطزٜ زض ؾبَوٝ زا٘كٍبٜ ٞ غٛضٕ٘ٞب
 هی یذٛاٞس ثٛز. افؿطزٌ ٞب ثیٕبضی تطیٗ قبیغزض نسض 
اؾت وٝ ثط تفىط، احؿبؾبت، ضفتبض ٚ  یاذتلاَ ضٚا٘
 ٗیوٝ ثب ا ی). افطاز1( ٌصاضز ٔیاثط  زفط یىیعیػّٕىطز ف
 ٞبی ترطیتاغّت اظ  ،قٛ٘س ٔیقٙبذتٝ  یشٞٙ یٕبضیث
زض  ضا كبٖٞبیػّٕىطز وٝ قٙبذتی ضٚاٖٚ  یىیعیف ،یاختٕبػ
). 2( ثط٘س ٔیض٘ح  ،وٙس ٔیٔحسٚز  یتٕبْ ؾغٛح ظ٘سٌ
زضنس ٔطزْ خٟبٖ  21 جبًیوٝ تمط قٛز ٔیثبػث  یافؿطزٌ
 التهبز زا٘بٖ ترٕیٗ . ٙٙسپطزاذت و یٙیؾٍٙ ٞبی ٞعیٙٝ
ظزٜ ا٘س وٝ ٔجتلایبٖ ثٝ افؿطزٌی ثطای زضٔبٖ ثیٕبضی ٚ 
زلاض ٞعیٙٝ ٔیّیٖٛ  34ی اظ آٖ ذٛز ؾبلا٘ٝ قٔكىلات ٘ب
 یذٛزوك اثط ثط عیافؿطزٜ ٘ ٕبضاٖیث زضنس 51 .ٔی وٙٙس
 ٚ ٞبضزض ؾطاؾط خٟبٖ ٚ زض ٕٞٝ وكٛ جبًی). تمط3( ٔیط٘س ٔی
زض ظ٘بٖ زٚ ثطاثط ٔطزاٖ اؾت.  یافؿطزٌ ٛعقی ،ٞب فطًٞٙ
 چکیذٌ:
  رٍاىهتذاٍل در کبّػ هؽکلات  ّبی درهبىاز اًَاع  یکیَتبُ هذت راُ حل هحَر درهبى ک :زهيٌِ ٍ ّذف
 ثخؽی اثر یدرهبًگراى ٍ هؽبٍراى خبًَادُ اظت. پصٍّػ حبضر ثب ّذف ثررظ ييدر ث یاز جولِ افعردگ ؼٌبختی
 ؼذ. یزًبى طراح یدرهبى کَتبُ هذت راُ حل هحَر ثر کبّػ ًؽبًگبى افعردگ
ثب گرٍُ کٌترل  یريگيٍ پ آزهَى پط ،آزهَى پيػٍ از رٍغ  یتجرث وِياز ًَع ً پصٍّػ حبضر :یثررظ رٍغ
ظلاهت رٍاى ؼْر  براىيهرکس ّوًفر از زًبى  02در دظترض،  گيری ًوًَِثْرُ گرفتِ ؼذُ اظت. ثب اظتفبدُ از 
ًوًَِ  عٌَاى ثِ .دادُ ؼذُ ثَد صيّب تؽخ  در هَرد آى یافعردگ ،یصيٍ تؽخ یٌيثبل ثر اظبض هصبحجِ کِثجٌَرد 
 یٍ کٌترل قرار گرفتٌذ. اثسار پصٍّػ پرظؽٌبهِ افعردگ ػیگرٍُ آزهب 2در  یاًتخبة ؼذًذ ٍ ثب گوبرغ تصبدف
. درهبى کَتبُ ذیگرد ليتکو یريگيٍ پ آزهَى پط، آزهَى پيػدر هراحل  ّب آزهَدًیکِ تَظط  َد) ثkceBثک (
گرٍُ کٌترل  یاهب ثرا ؛ثرگسار ؼذ ػیگرٍُ آزهب بیّ آزهَدًی یظبعتِ ثرا 1/5جلعِ  6هذت راُ حل هحَر در 
 هَرد رُيتک هتغ بًطیکٍَار ليحلٍ ثِ رٍغ ت SSPS افسار ًرم از گيری ثْرُ ثب ّب دادُ. ذیًگرد ِئارا ای هذاخلِ
 گرفتٌذ. قرار تحليل ٍ تجسیِ
ًعجت ثِ  یريگيٍ پ زهَىآ پطرا در هراحل  ػیزًبى گرٍُ آزهب یًورات افعردگ دار هعٌیکبّػ  جیًتب :ّب بفتِی
از آى ثَد کِ درهبى کَتبُ هذت راُ حل هحَر ثبعث کبّػ  یحبک ّب یبفتِ. )P>0/100( گرٍُ کٌترل ًؽبى داد
 ثَدُ اظت. رداراز ثجبت لازم ثرخَ سيً یريگيدر دٍرُ پ جیزًبى گرٍُ هذاخلِ ؼذُ ٍ ًتب یافعردگ علائن
 درهبًگراى  رٍاىاظت. هؽبٍراى ٍ  هؤثر یبّػ افعردگدرهبى کَتبُ هذت راُ حل هحَر ثر ک :یريگ جِيًت
 ثْرُ ثجرًذ. هراجعيي ؼٌبختی رٍاىٍ کبرآهذ جْت حل هؽکلات  هؤثر یدرهبً کردیرٍ يیاز ا تَاًٌذ هی
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 54-51زض ظ٘بٖ  یا٘ٚ ضٚ یخؿٕ ٞبی ثیٕبضیٕٞٝ  بٖیاظ ٔ
). 4ٜ اؾت (قٙبذتٝ قس یٕبضیث تطیٗ قبیغ یؾبِٝ، افؿطزٌ
ثیط ٔی ٌصاضز ٚ أافؿطزٌی ثط ظ٘سٌی ظ٘بٖ ثیكتط اظ ٔطزاٖ ت
یط ایٗ أثزضنس ظ٘بٖ زض عَٛ ظ٘سٌی تحت ت 02 تمطیجبً
زض  یافؿطزٌ ٛعی). ٔغبِؼبت ق5( ثیٕبضی لطاض ٔی ٌیط٘س
 یٌظ٘بٖ ثٝ افؿطز یوٝ احتٕبَ اثتلا زٞس ٔی٘كبٖ  طاٖیا
 ).6( ) اؾتزضنس 61/7اظ ٔطزاٖ ( كتطی) ثزضنس 03/5(
ٚ  یاؾت وٝ ثب وبٞف ا٘طغ یاذتلاِ یافؿطزٌ
ٚ افىبض  اقتٟبیی ثیػلالٝ، احؿبؼ ٌٙبٜ، اقىبَ زض تٕطوع، 
زض ؾغح  طییٚ ثب تغ قٛز ٔیٔكرم  ذٛزوكیٔطي ٚ 
ذٛاة، اقتٟب  تیتىّٓ، ٚضؼ ،یقٙبذت ٞبی تٛا٘بیی ت،یفؼبِ
ثب  ی). افؿطزٌ7ٕٞطاٜ اؾت ( هیِٛٛغیث ٞبی ضیتٓ طیٚ ؾب
 یلّج یٕبضیقبُٔ ث ٔیط ٚ ٔطي ٚ یذٛقػُّ ػٕسٜ ٘ب
 ٞب پػٚٞف). 8-01ٚ ؾطعبٖ ضاثغٝ زاضز ( بثتیز ،یػطٚل
ثٝ عَٛ ٔست  یٚ ٚؾؼت افؿطزٌ ٛعیوٝ ق زٞٙس ٔی ٘كبٖ
 ،یغیػٛأُ ٔحزاضز.  یضٚاثظ آٖ ثؿتٍ تیفیٚ و اظزٚاج
ثبقس.  یفؿطزٌاػّت  تٛا٘س، ٔی قٙبذتی  ضٚاٖٚ  یىیعیف
 تط ٔؿٗظ٘بٖ  بٖیزض ٔ یافؿطزٌ یذغط ثطا یػٛأُ انّ
 ٞبی ثیٕبضی، زاضٚٞب، یقبُٔ ٔطي ٕٞؿط، ثبظ٘كؿتٍ
ضذسازٞبی  ،یاختٕبػ یتیحٕب ٞبی قجىٝٔعٔٗ، فمساٖ 
 ).11ٚ ... اؾت ( یٞٛضٔٛ٘ طاتیی، تغظای ظ٘سٌی اؾتطؼ
خٟت وٕه ثٝ  ٔؤثط یاظ  ٔ ساذلات زضٔب٘ یىی
زضٔبٖ وٛتبٜ  ،ثط٘س ٔیض٘ح  یوٝ اظ افؿطزٌ یافطاز یٟث جٛز
 yparehT feirB desucoF-noituloS((ضٜا حُ ٔ حٛض  ٔست
 ذب٘ ٛازٜزض ٔطوع  0891ؾبَ  ُیزضٔبٖ زض ٚا ا ٗیاؾت. ا
زض  retneC yparehT ylimaF feirB(وٛتبٜ ٔست ( زضٔب٘ی 
قس. زضٔبٖ وٛتبٜ ٔست ضاٜ حُ ٔحٛض  دبزیا یّٛاویٔ
 rezahS eD evitS ٞبی ٘بْثٝ  یتٛؾظ زٚ ٔسزوبض اختٕبػ
 ذٛاؾتٙس ٔیٚ ٕٞىبضا٘كبٖ وٝ  greB miK oosnI ٚ
وٕه  یوٛتبٜ ٔست ضا ثطا یزضٔب٘ ٞبی تىٙیهاثط ٚ 
). 21وٙٙس، قىُ ٌطفت ( یثطضؾ ٔطاخؼیٗ طییثٝ تغ
٘ؿجتبً  ضزضٔبٖ ضاٜ حُ ٔحٛ ی تبضیرچٝآ٘ىٝ  ضغٓ ثٝ
زض  ىطزیضٚ ٗیا طیاذ ٞبی ؾبَأب زض  ؛وٛتبٜ اؾت
زض ؾطاؾط  ٔكبٚضاٖ ٚ ٔترههبٖ ؾلأت ضٚاٖ بٖیٔ
). زضٔبٖ وٛتبٜ ٔست ضاٜ 31ٔكٟٛض ٚ ٔتساَٚ اؾت ( بیز٘
ثط  سیوأحُ ٔحٛض زض عَٛ چٙس ؾبَ ٌصقتٝ ثٝ ذبعط ت
ٔطاخغ وٝ ٞط  سٌبٜیٚ احتطاْ ثٝ ز یزضٔب٘ غیؾط طاتییتغ
 تیؾبظٌبض٘س، ٔحجٛث یٔطالجت اظ ؾلأت ی فّؿفٝزٚ ثب 
ضاٜ حُ  ىطزی). ٞسف ضٚ41ثٝ زؾت آٚضزٜ اؾت ( یبزیظ
وٕه ثٝ  ،یٔساذلات زضٔب٘ ی ٕٞٝٔحٛض ٔب٘ٙس ٞسف 
 تطی ٔثجت تیفیاؾت وٝ و ٞبیی حُ ضاٜ دبزیا یٔطاخغ ثطا
 ).51( وٙٙس ٔی سیضا تِٛ یاظ ظ٘سٌ
 ٙسٜیآ ىطزیضٚ هیوٛتبٜ ٔست ضاٜ حُ ٔحٛض  زضٔبٖ
 ؾبذت ٚ ٞب حُ ضأٜحٛض ٚ ٞسف ٔحٛض اؾت وٝ ثط 
ٔطاخغ تٕطوع  كطفتیپ ٌیطی ا٘ساظٜ یثطا ٞبیی ٔمیبؼ
 ٔؿئّٝ هی). زض زضٔبٖ ضاٜ حُ ٔحٛض، 61( وٙس ٔی
. اٌط ٔٛاضز قٛز ٔی ؾبظی ٔفْٟٛ ٔؿئّٝ یاؾتثٙب ػٙٛاٖ ثٝ
 ٔؿئّٝقٛ٘س، ؾپؽ ضاٜ حُ  كرمٚ ٔ تیاؾتثٙبء تمٛ
). زض 71ٚ وبضآٔس آٚضزٜ قٛز ( ٔؤثط یزض حبِت تٛا٘س ٔی
 ییلبزض ثٝ قٙبؾب ٔطاخؼیٗاؾت وٝ  ٗیزضٔبٖ فطو ثط ا ٗیا
٘تبیح تحمیمبت ٘كبٖ  .ؿتٙسذٛز ٞ یاٞساف قره ٗیثٟتط
 ایٗ ضٚیىطز حتی زض ٔٛاضز اٚضغا٘ؽ ٘یع  ،ٔی زٞس
 ىطزیضٚ .ٔی تٛا٘س ٘تبیح ٔغّٛثی ضا ثٝ ٕٞطاٜ زاقتٝ ثبقس
 قٙبؾی آؾیتضا  ٔطاخؼیٗوٛتبٜ ٔست ضاٜ حُ ٔحٛض 
فطز ٌطفتبض زض  هی ػٙٛاٖ ثٝثّىٝ آ٘بٖ ضا  ،وٙس ٕ٘ی
 ).81( پٙساضز ٔیپطزاذتٗ ثٝ ٔكىلات 
 ٞبی ٘بت ٛا٘یتأویس ثط ٘مبیم ٚ  خبی ٝثىطز ضٚی ایٗ
 ٚ افطاز ٞبی ٔٛفمیت ٚ ٞب لبثّیت وطزٖ ثطخؿتٝ ثط افطاز
 ٔتٕطوع زضٔبٖ فطایٙس عی زض حٕبیتی ضٚاثظ ایدبز
 آضاْ وكف ٔحٛض حُ ضاٜ زضٔبٖ زض). 91( اؾت
ٚ  یسٚاضیأ تٛا٘س ٔیٔطاخغ  ظ٘سٌی زض اؾتثٙبء ٔٛاضز
قسٖ ثٝ  هیعزتب ٘ سوٙ ءوٕه ضا ثٝ ٔطاخغ اِمب
ضاٜ حُ  سٌبٜی). ثط اؾبؼ ز02( ٙسیضا ثج یثٟتط ی آیٙسٜ
ثٛزٜ ٚ  ٘بپصیط اختٙبةأطی  یٚ زٌطٌٛ٘ طییٔحٛض تغ
٘ٛع  ٗیِصا زض ا؛ اؾت پصیط أىبٖؾبظ٘سٜ  طاتییتغ
 ط،ییتغ غیطلبثُؾرت ٚ  ٞبی ظٔیٙٝ خبی ثٝزضٔبٖ، 
 ٞب آٖزض  طییاؾت وٝ احتٕبَ تغ ٔؿبئّیتٕطوع ثط ضٚی 
ػّت زضٔبٖ ضاٜ حُ ٔحٛض ثٝ  ٗیاضز. ثٝ ٕٞٚخٛز ز
). 12اؾت ( وطزٜ پیساقٟطت  سٚاضییٔكبٚضٜ أ
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 اٚضغا٘ؿی ٔٛاضز زض حتی ٚ ثیب٘دبٔس ٔغّٛة ٘تبیح
 ).22( وٙس ٔی ػُٕ ذٛة
ٌعاضـ وطز٘س وٝ زضٔبٖ ضاٜ حُ زض یه ٔغبِؼٝ 
 ٔؿبئُاظ  یؼیٚؾ فیع یثطا یزضنس 07 تیٔحٛض ثب ٔٛفم
ٔكىلات  ،یثٝ ذٛزوك ُی، تٕبیقبُٔ افؿطزٌ یٙیثبِ
 ،ِٗٚا سی -وٛزن ٞبی وكٕىف ٝ،یاذتلالات تغص ذٛاة،
 یٚ ذكٛ٘ت ذب٘ٛازٌ یخٙؿ ؾٛءاؾتفبزٜ ،ٗیظٚخ ٔؿبئُ
 یوٝ زض ٔطوع ذب٘ٛازٜ زضٔب٘ یپػٚٞك). 32ٕٞطاٜ اؾت (
ٜ زضٔبٖ وٛتب یزضنس 08 تیٔست ا٘دبْ قس، ٔٛفم وٛتبٜ
ٔطاخؼبٖ قف ٔبٜ پؽ  یٔست ضاٜ حُ ٔحٛض ضا زض ثٟجٛز
 ).42اظ اتٕبْ زضٔبٖ ٘كبٖ زاز (
 دٝیذٛز ٘ت ٚ ٕٞىبضاٖ زض پػٚٞف nenajlaM
ٌطفتٙس وٝ زضٔبٖ وٛتبٜ ٔست ضاٜ حُ ٔحٛض زض ثٟجٛز 
 ؾبِٝ یه یطیٍیزض پ یٚ اذتلالات اضغطاث یافؿطزٌ
پػٚٞف  ٕٞىبضاٖ زض ٚ yddeR). 52ثٛزٜ اؾت ( ٔؤثط
زضٔبٖ وٛتبٜ ٔست ضاٜ حُ ٔحٛض  طیثأت یٛز ثٝ ثطضؾذ
 ػلائٓزذتط ٘ٛخٛاٖ ثب  هی یطزٌافؿ ػلائٓزض ثٟجٛز 
زاز٘س وٝ پؽ اظ  ٔتٛؾظ پطزاذتٙس ٚ ٘كبٖ یافؿطزٌ
 ػلائٓخّؿبت زضٔبٖ وٛتبٜ ٔست ضاٜ حُ ٔحٛض 
 ).62اؾت ( ثٟجٛزیبفتٝ یافؿطزٌ
، زضٔبٖ ضاٜ حُ ٚ ٕٞىبضاٖ kcomSپػٚٞف  زض
زض  یكب٘یپطٚ وبٞف  یثٟجٛز ٘كبٍ٘بٖ افؿطزٌٔحٛض ثبػث 
زضٔبٖ ضاٜ  ٚ ٕٞىبضاٖ lhaD). 72( سیٔؼتبزاٖ افؿطزٜ ٌطز
وٝ اظ  56-98 ٗیزض ؾٙ ٕبضیث 47 یحُ ٔحٛض ضا ثطا
ٝ ث ،ثطز٘س ٔیض٘ح  ییاضغطاة ٚ ٔؿبئُ ظ٘بقٛ ،یافؿطزٌ
 یبثیضا زض ٕ٘طات اضظ یٔثجت یبٔسٞبیپ ح،ی. ٘تبثطز٘سوبض 
ػّٕىطز ٚ  یخٟب٘ یبثیاضظ بؼیٔم ،یدب٘یذٛز، ٕ٘طات ٞ
 ٚ yoremoP ).82٘كبٖ زاز٘س ( ٕبضاٖیث یتٕٙسیضضب
ٔجتلا ثٝ  ٕبضیث 21 یٕٞىبضاٖ زضٔبٖ ضاٜ حُ ٔحٛض ضا ثطا
وبض ثطز٘س. ٝ ث ییظ٘بقٛ تیػسْ ضضب یافؿطزٜ ٚ زاضا سظیا
ثٛز وٝ زضٔبٖ ضاٜ حُ ٔحٛض ٔٛخت  آٖ اظ یحبو حی٘تب
 ییظ٘بقٛ تیضضب ٚ اضغطاة ٚ ثٟجٛز یوبٞف افؿطزٌ
 عی٘ hcabeyeBٚ  adartsEٔغبِؼٝ  حی). ٘تب92قسٜ اؾت (
 عاٖیضاٜ حُ ٔحٛض ثبػث وبٞف ٔ زضٔبٖ وٝ٘كبٖ زاز 
 ).21افؿطزٜ قسٜ اؾت ( بٖی٘بقٙٛا یافؿطزٌ
 ق ٙبذتی ض ٖٚااظ ٔ كىلات  یىی یافؿطزٌ وٝ آ٘دب اظ
ٚ  ثط٘س ٔیاظ آٖ ض٘ح  یبزیاؾت وٝ افطاز ظ یٟٕٔ
ضا  ای ػسیسٜآٖ ٔكىلات  ٔٛلغ ثٖٝ ٚ زضٔب تكریم ػسْ
 یىطزٞبیِصا زضٔبٖ آٖ ثب ضٚ ؛وٙس ٔی دبزیفطز ا یثطا
ٔطاخؼبٖ  یضا ثطا یؼیؾط یوٛتبٜ ٔست وٝ ثٟجٛز یزضٔب٘
. ثب تٛخٝ ثٝ طزیلطاض ٌ ٔٛضزتٛخٝ سیثب ،وٙٙس ٔیفطاٞٓ 
ٚ ثٟجٛز  ٔؤثطوٝ زضثبضٜ اثطات  ٞبیی پػٚٞفٔغبِت ٚ 
 فیع یٔحٛض ثطاثرف زضٔبٖ وٛتبٜ ٔست ضاٜ حُ 
حبَ زض پػٚٞف  س،یٌطز بٖیث یٙیاظ ٔكىلات ثبِ یؼیٚؾ
اؾت وٝ  ؾؤاَ ٗیثٝ ا ییحبضط ٔحمك زض نسز پبؾرٍٛ
 بٖزضٔبٖ وٛتبٜ ٔست ضاٜ حُ ٔحٛض ثط وبٞف ٘كبٍ٘ بیآ
 اؾت؟ ٔؤثطظ٘بٖ  یافؿطزٌ
 
 :یبررس يشر
ٚ اظ عطح  یتدطث ٕٝی٘ ٜٛیپػٚٞف حبضط ثٝ ق
ثب ٌطٜٚ وٙتطَ ثٟطٜ  یطیٍیٚ پ آظٖٔٛ پؽ، آظٖٔٛ پیف
پػٚٞف ٔكتُٕ ثط  یٌطفتٝ قسٜ اؾت. خبٔؼٝ آٔبض
ؾلأت  بضاٖیثٝ ٔطوع ٕٞ وٙٙسٜ ٔطاخؼٝظ٘بٖ  یتٕبٔ
اؾتبٖ  یؿتیضٚاٖ قٟط ثدٙٛضز تحت ٘ظبضت ؾبظٔبٖ ثٟع
 ٜٛیق .ثبقٙس ٔی 2931زْٚ ؾبَ  ٕٝیزض ٘ یذطاؾبٖ قٕبِ
زض زؾتطؼ ثٛزٜ  نٛضت ثٝپػٚٞف  ٗیزض ا ٌیطی ٕ٘ ٛ٘ٝ
نٛضت  ضؾب٘ی اعلاع كیوٝ اظ عط نٛضت ثسیٗاؾت. 
ظٖ زاٚعّت ثٝ ٔطوع  43ٔطوع، تؼساز  كیٌطفتٝ اظ عط
 هی یزاٚعّجبٖ ثب اخطا بٖیٔطاخؼٝ ٕ٘ ٛز٘س وٝ اظ ٔ
ی ٔجٙبثط  یّیتىٕ یهیٚ تكر یٙیٔهبحجٝ ثبِ
 dna launaM lacitsitatS dna citsongaiD
 ))RT-VI-MSD =RT-VI-sredrosiD latneM
٘فط اظ ظ٘بٖ وٝ  02تؼساز  ،یٙیؼ ثبِتٛؾظ ضٚا٘كٙب
قطوت زض پػٚٞف ثٛز٘س، ا٘تربة ٚ  ظیٚاخس قطا
 فیزض زٚ ٌطٜٚ آظٔب یتهبزف یٙیٍعیثب خب
ٚ وٙتطَ (ٞط (ٔجتلایبٖ ثٝ افؿطزٌی قٙبذتٝ قسٜ) 
زض  وٝ اظآ٘دبیی٘فط) لطاض ٌطفتٙس.  01ٌطٜٚ 
 ظٜثٟتط اؾت ا٘سا زضٔب٘ی ضٚأٖكبٚضٜ ٚ  ٞبی ٌطٜٚ
)، تؼساز 03٘فط ٘جبقس ( 21تب  01اظ  فیٌطٜٚ ث
 تٛاٖ ٔی حبضط پػٚٞف زض ضا ٞب ٌطٜٚاػضبی 
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ثٝ ٔست  یافؿطزٌ یهتكری ٞبی ٔلانزاقتٗ 
حسالُ زٚ ٞفتٝ، تؼٟس ثٝ خٟت حضٛض زض خّؿبت 
ذسٔبت  بفتیخّؿبت ٚ ػسْ زض بٖیتب پب یزضٔب٘
 یض خّؿبت زضٔب٘زض عَٛ قطوت ز یزٔكبٚضٜ فط
ٚ  هیٔب٘ ٞبی حبِتاظ  ٞبیی زٚضٜثٛز. زاقتٗ 
ػضٛی ٚ  ؼبتیزاقتٗ ضب ه،یپٛٔب٘یٞ
ٕٞچٖٛ زٔب٘ؽ ٚ  یقٙبذت ٞبی ٘بضؾبیی
 یخؿٕ ٕبضیی، زاضا ثٛزٖ ثیشٞٙ ٔب٘سٌی ػمت
 عیثٝ ٔٛاز ٔرسض ٘ یٚ ٚاثؿتٍ ؾٛءٔهطفٔعٔٗ ٚ 
ذطٚج اظ پػٚٞف زض ٘ظط ٌطفتٝ قس.  ٞبی ٔلان
 تیبت، زض ٔٛضز اٞساف ٚ ٔبٞاظ آغبظ خّؿ لجُ
زٚ ٌطٜٚ  وٙٙسٌبٖ قطوت یثطا یخّؿبت زضٔب٘
ٔٛضٛع اذص  تیتطت ٗیزازٜ قس. ثس یحبتیتٛض
 یٚ تٕبٔ سیآٌبٞب٘ٝ ٔغطح ٌطز تیضضب
وبُٔ زض  تیاػلاْ ٕ٘ٛز٘س وٝ ثب ضضب ٞب آظٔٛز٘ی
 پػٚٞف حضٛض ذٛاٞٙس زاقت. ٙسیافط
پػٚٞف  ٞبی آظٔٛز٘ی یٙیٍعیپؽ اظ خب
پطؾكٙبٔٝ  ُیٔساذّٝ ٚ قبٞس ٚ تىٕ ٞبی ٌطٜٚزض 
، ٌطٜٚ آظٖٔٛ پیفزض ٔطحّٝ  ٞب آٖپػٚٞف تٛؾظ 
 ٜٛیؾبػتٝ ثٝ ق 1/5خّؿٝ  6ثٝ ٔست  فیآظٔب
خّؿٝ تحت ٔساذّٝ  1ٞط ٞفتٝ  یٚ ثب تٛاِ یٌطٚٞ
أب ٌطٜٚ  ؛ضاٜ حُ ٔحٛض لطاض ٌطفتٙس یزضٔب٘
 بفتیزض یپػٚٞف زضٔب٘ ٙسیفطا بٖیوٙتطَ تب پب
 یزضٔب٘ ٞبی زٚضٜ یا٘تظبض ثطا ؿتیٕ٘ٙٛز٘س ٚ زض ِ
 ،یخّؿبت زضٔب٘ بٖیلطاض ٌطفتٙس. پؽ اظ پب یثؼس
ٌطٜٚ ثٝ اثعاض پػٚٞف پبؾد ٌفتٙس ٚ ثب  2ٔدسز 
 ٗیٔبٜ پؽ اظ آذط 1نٛضت ٌطفتٝ،  یٕٞبٍٞٙ
 عی٘ یطیٍیخّؿٝ پ 1ٌطٜٚ زض  2خّؿٝ زضٔبٖ، ٞط 
ثٝ  یطیٍیٔطحّٝ پ بٖیقطوت ٕ٘ٛز٘س. پؽ اظ پب
زض  ای حطفٝٚ  یلانَٛ اذلا تیخٟت ضػب
 یپػٚٞف ٚ تؼٟسات زازٜ قسٜ ٚ تكىط ٚ لسضزا٘
 ٞبی آظٔٛز٘ی یٌطٜٚ وٙتطَ، ثطا یاظ ٕٞىبض
ضاٜ حُ ٔحٛض ثٝ  زضٔب٘ی ضٚاٌٖطٜٚ وٙتطَ وبضٌبٜ 
 ضٚظ ثطٌعاض قس. 1ٔست 
خّؿبت زضٔبٖ  یاخطا ی قیٜٛاظ  یٔرتهط
 1وٛتبٜ ٔست ضاٜ حُ ٔحٛض زض خسَٚ قٕبضٜ 
 ).13آٔسٜ اؾت (
 کَتبُ هذت ظبختبر جلعبت درهبى :1ضمارٌ جذيل 
 راُ حل هحَر
 جلعبت ؼرح جلعبت تعذاد
 لهؽک تعریف اٍل جلعِ
 کلوِ یک در را لهؽکاز هراجع کِ  دعَت
 تجذیل کٌذ جولِ یک ِث را کلوٍِ آى  ثگَیذ
 دظترض قبثلتجذیل هؽکل ثِ اّذاف 
 ثحث ٍ هٌبظرُ درثبرُ هؽکل
 تِ قجلثررظی تکبليف ّف دٍم جلعِ
 تعييي ّذف
 ؼکبیبت ی کٌٌذُ ثرطرف ّبی حل راُثررظی 
 راُ حل هؽکلات ّبی حلقِ ثٌذی فرهَل
 از جلعِ قجل ٍ ثررظی هؽکل ای خلاصِ جلعِ ظَم
 حرف زدى درثبرُ آیٌذُ
 ای هعجسُلات أاظتفبدُ از في اظتثٌبّب ٍ ظَ
 پيذا کردى یک داظتبى هثجت
 از جلعِ قجل ای خلاصٍِ  ثررظی تکبليف جلعِ چْبرم
 از آى ٍ اظتفبدُ کليذ ؼبُتَضيح في 
 هقيبظی لاتأاظتفبدُ از في ظَ
 ثررظی تکبليف ّفتِ قجل جلعِ پٌجن
 ّفتِ قجل کليذ ؼبُاداهِ في 
 اظتفبدُ از في تکبليف ٍاًوَدی
 لات راُ حل هحَرأاظتفبدُ از ظَ
 هتٌبقض ثٌذی ؼرطاظتفبدُ از ثرّبى خلف ٍ 
از جلعِ قجل ٍ ثررظی تکبليف  ای خلاصِ جلعِ ؼؽن
 ؼذُ اًجبم
 دار درجِاظتفبدُ از ظَالات 
تعييي ایٌکِ آیب هراجعبى ثِ اّذاف درهبى 
 ؟اًذ یبفتِدظت 
ٍ ّوبٌّگی جْت ثرگساری  آزهَى پطاجرای 
 جلعِ پيگيری در یک هبُ آیٌذُ
 
پطؾكٙبٔٝ  زض ایٗ ٔمبِٝ اثعاض پػٚٞف
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ٔٛضز  1791وٝ زض ؾبَ  ثبقس ٔیٔبزٜ  12 یزاضاوٝ 
 ٞب ٍ٘طـپطؾكٙبٔٝ  ٗیاؾت. ا لطاضٌطفتٝ ٘ظط تدسیس
. ٞط وٙس ٔی ٌیطی ا٘ساظٜضا  یافؿطزٌ ٞبی  ٘كب٘ٝ ٚ
 4 بؼیٔم 1ثه قبُٔ  یپطؾكٙبٔٝ افؿطزٌ ؾؤاَ
 قسٜ ٔطتت 3تب  0اؾت وٝ زأٙٝ آٖ اظ  ای خّٕٝ
پطؾكٙبٔٝ ثٝ  ٗیاوثط ٚ حسالُ ٕ٘طٜ زض ااؾت. حس
 زض آٔسٜ ػُٕ  ثٝ ٞبی ثطضؾیاؾت.  0ٚ  36 تیتطت
اظ اػتجبض ٔٙبؾت  یپطؾكٙبٔٝ حبو ٗیاػتجبض ا ی ظٔیٙٝ
 یآِفب تیضط ای ٔغبِؼٝاثعاض اؾت. زض  ٗیا
ثه  یوطزٖ پطؾكٙبٔٝ افؿطزٌ ٓیوطٚ٘جبخ ٚ زٚ ٘
ثٝ  ییثبظ آظٔب تیٚ ضط 0/38ٚ  0/78 تیثٝ تطت
 0/94پؿط  یزا٘كدٛ 95 یٞفتٝ ضٚ 3ّٝ فبن
زض  قسٜ  ا٘دبْ). ٔغبِؼبت 23اؾت ( قسٜ ٌعاضـ
زْٚ زض  فیطایٚ -ٔٛضز اػتجبض پطؾكٙبٔٝ ثه
پطؾكٙبٔٝ  ٗیوٝ ا زٞس ٔیٔرتّف ٘كبٖ  یوكٛضٞب
). 33،43ثطذٛضزاض اؾت ( یاظ اػتجبض لبثُ لجِٛ
پطؾكٙبٔٝ ثب  ٗیوٝ ا زٞس ٔیٔغبِؼبت ٔرتّف ٘كبٖ 
 ٚخٟی چٙسپطؾكٙبٔٝ  یافؿطزٌ بؼیذطزٜ ٔم
ٚ ػّٕىطز  یؾٛتب، ذٛزوبضآٔس ٙٝیٔ یتیقره
 سیٚ ػمب یقٙبذت ٞبی تحطیفٚ  یسیٔسضؾٝ، ٘بأ
 ییضٚا بٍ٘طیث ٞب یبفتٝ ٗیٕٞجؿتٝ اؾت. ا یذٛزوك
). زض 53،23اؾت ( ٍطیز ٞبی ؾبظٜؾبظٜ ثب  ٗیٔٙبؾت ا
پطؾكٙبٔٝ ثب  یزضٚ٘ یٕٞؿب٘ عیپػٚٞف حبضط ٘
 ثٛزٜ اؾت. 0/97وطٚ٘جبخ  یجٝ آِفباظ ٔحبؾ ٌیطی ثٟطٜ
 افعاض ٘طْ اظ اؾتفبزٜ ثب ٞب زازٜ تحّیُ ٚ  تدعیٝ
اظ  یفی٘دبْ قس. زض ؾغح آٔبض تٛنا SSPS آٔبضی
ثطای  بض،یٚ ا٘حطاف ٔؼ ٗیبٍ٘یٔ ،یفطاٚا٘ ٞبی قبذم
اظ آظٖٔٛ  ٞب زازٜثطضؾی ٘طٔبَ ثٛزٖ تٛظیغ 
 یٍٕٞٙ یثطضؾ یٚ ثطا ط٘ٛفاؾٕی –وٌِٕٛٛطٚف
ٌطٜٚ اظ آظٖٔٛ ِٖٛ اؾتفبزٜ قس. زض  2 ٞبی ٚاضیب٘ؽ
 ب٘ؽیوٛاض ُیاظ آظٖٔٛ تحّ عی٘ یؾغح آٔبض اؾتٙجبع
 .سیاؾتفبزٜ ٌطز طٜیته ٔتغ
 
 :َا افتٍی
ٚ  53/43پػٚٞف  ٞبی آظٔٛز٘یٔیبٍ٘یٗ ؾٙی 
 لاتیتحه اظ٘ظطؾبَ ٛث ز.  5/76٘ا حطاف اؾتب٘ساضز آٖ 
 0/05 ،ییضإٞٙ ب یّیٔسضن تحه ٞب آظٔٛز٘ی 0/03
 2زاقتٙس. خسَٚ قٕبضٜ  یٔسضن وبضز٘ا 0/02ٚ  پّٓیز
ضا زض  یافؿطزٌ طیٕ٘ طات ٔ تغ ٚ ٘ا حطاف اؾتب٘ساضز ٗیبٍ٘یٔ
 .زٞس ٔی٘كبٖ  یطیٍیٚ پ آظٖٔٛ پؽ، آظٖٔٛ پیفٔطاحُ 
 
 ٍ پيگيری در دٍ گرٍُ آزهَى پط ،آزهَى پيػ ًورات ثرحعت هتغير افعردگی آهبری ّبی هؽخصِ :2جذيل ضمارٌ 
 کٌترل ٍ آزهبیػ
  ّب آزهَى
 ّب گرٍُ
 پيگيری آزهَى  پط آزهَى پيػ
 اًحراف اظتبًذارد هيبًگيي اًحراف اظتبًذارد هيبًگيي اًحراف اظتبًذارد هيبًگيي
 1/91 01/9 1/85 11/9 1/48 52/5 گرٍُ آزهبیػ
 2/22 52/6 2/27 62/1 1/39 52/8 گرٍُ کٌترل
 
حبوی اظ آٖ  2 زض خسَٚ قٕبضٜ قسٜ  اضائٝ٘تبیح 
ٚ پیٍیطی ٔتغیط افؿطزٌی  آظٖٔٛ  پؽٕ٘طات  وٝ ؾتا
تغییط  وٝ  یحبِ زض ؛اؾت یبفتٝ  وبٞفزض ٌطٜٚ آظٔبیف 
ٚ پیٍیطی  آظٖٔٛ پؽٔحؿٛؾی زض ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘طات 
 .قٛز یٌٕ٘طٜٚ وٙتطَ ٔكبٞسٜ 
پػٚٞف ثب تٛخٝ ثٝ ٚخٛز  ثطای آظٖٔٛ فطضیٝ
ٌطٜٚ  2ٚ أىبٖ ٚخٛز تفبٚت اِٚیٝ  آظٖٔٛ  یفپٔتغیط 
بیف ٚ وٙتطَ، ثطای وٓ وطزٖ تفبٚت اِٚیٝ ٚ ٔمبیؿٝ آظٔ
 ، اظ آظٖٔٛ تحّیُ وٛاضیب٘ؽ ته ٔتغیطیٞب آظٖٔٛ پؽ
 اؾتفبزٜ قس. )AVOCNA(
زض عطح ٘یٕٝ تدطثی پػٚٞف، پیف اظ تحّیُ 
ٟٔٓ ثطای اؾتفبزٜ اظ ایٗ  ٞبی فطو یفپپػٚٞف،  فطضیٝ
آظٖٔٛ آٔبضی (٘طٔبَ ثٛزٖ تٛظیغ ٕ٘طات، ٍٕٞٙی 
 یثطضؾ ٔٛضزضٌطؾیٖٛ  ٞبی یتقٚ ٍٕٞٙی  ٞب یب٘ؽٚاض
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خٟت ثطضؾی ٘طٔبَ ثٛزٖ تٛظیغ ٕ٘طات اظ 
قس. ٘تبیح اؾتفبزٜ اؾٕیط٘ٛف  -آظٖٔٛ وٌِٕٛٛطٚف
 آظٖٔٛ  پیفایٗ آظٖٔٛ ٘كبٖ زاز وٝ تٛظیغ ٕ٘طات 
) ٚ P<0/50، Z=1/90( آظٖٔٛ  پؽ)، P<0/50ٚ  Z=0/257(
ٕٞچٙیٗ ثب ؛ ثبقس ٔی) ٘طٔبَ P<0/50، Z=1/21(پیٍیطی 
 آظٖٔٛ ٞب ٚ پیف ثیٗ ٌطٜٚتٛخٝ ثٝ فمساٖ تؼبُٔ 
یىؿب٘ی قیت  فطو یفپ)، =81,1F0/46، >P0/50(
 یفپییس أ٘یع ضػبیت ٌطزیس. ثب تٛخٝ ثٝ ت ضٌطؾیٖٛ
ٔصوٛض ٘تبیح تحّیُ وٛاضیب٘ؽ زض خسَٚ  ٞبی فطو 
 ٝ ٌطزیسٜ اؾت.ئاضا 3قٕبضٜ 
 
 ّبی گرٍُافعردگی در  آزهَى پطثر رٍی هيبًگيي ًورات  کٍَاریبًط تک هتغيریتبیج تحليل ً :3 جذيل ضمارٌ
 آزهَى پيػآزهبیػ ٍ کٌترل ثب کٌترل 
 تَاى آهبری ثيرأضریت ت داری هعٌیظطح  Fآزهَى  هٌجع تغييرات
 0/69 0/126 0/100 471/97 اثر گرٍُ
 0/79 0/546 0/100 813/57 اثر پيگيری
 یل کوواریانستحل: آسمون  F
 
ثب تٛخٝ ثٝ ٔمبزیط ٕ٘بیف زازٜ قسٜ زض خسَٚ 
ثیبٍ٘ط ایٗ  ضاٞٝ یه، ٘تبیح تحّیُ وٛٚاضیب٘ؽ 3قٕبضٜ 
ٌطٜٚ آظٔبیف ٚ  2اؾت وٝ زض ٔتغیط افؿطزٌی ثیٗ 
ِصا  ؛)P>0/100( ٚخٛز زاضز زاضی یٔؼٙوٙتطَ تفبٚت 
ٌفت زضٔبٖ وٛتبٜ ٔست ضاٜ حُ ٔحٛض ثبػث  تٛاٖ یٔ
 پؽٔطحّٝ  ٘بٖ ٌطٜٚ آظٔبیف زضوبٞف افؿطزٌی ظ
ٕٞچٙیٗ ثب تٛخٝ ثٝ ٘تبیح ٔٙسضج زض  ؛قسٜ اؾت آظٖٔٛ 
ٔیعاٖ  اظِحبػزض ٔطحّٝ پیٍیطی،  3خسَٚ قٕبضٜ 
ٌطٜٚ آظٔبیف ٚ  2ثیٗ  زاضی یٔؼٙافؿطزٌی تفبٚت 
). ایٗ ٔغّت ثسیٗ P>0/100( قٛز یٔوٙتطَ ٔكبٞسٜ 
زض ٔؼٙبؾت وٝ اثط زضٔبٖ یه ٔبٜ پؽ اظ ذبتٕٝ زضٔبٖ ٚ 
ثیط اٍِٛی زضٔب٘ی أاؾت. ٔیعاٖ ت ٔب٘سٜ یثبلزٚضٜ پیٍیطی 
زضنس  26زضنس ثٛزٜ اؾت؛ یؼٙی 26 آظٖٔٛ پؽزض ٔطحّٝ 
ٔطثٛط  افؿطزٌی آظٖٔٛ پؽفطزی زض ٕ٘طات  یٞب تفبٚت
وٛتبٜ ٔست ضاٜ حُ ٔحٛض (ػضٛیت  ی ٔساذّٝثیط أثٝ ت
 پؽزض ٔطحّٝ  0/69. تٛاٖ آٔبضی ثبقس یٌٔطٚٞی) 
 زض ٔطحّٝ پیٍیطی اؾت. 0/79ٚ  آظٖٔٛ 
 
 بحث:
وٝ  زٞس ٔیپػٚٞف حبضط ٘كبٖ  ٞبی یبفتٝ
ظ٘بٖ ٌطٜٚ  یافؿطزٌ ػلائٓضاٜ حُ ٔحٛض  زضٔب٘ی ضٚاٖ
 زاضی ٔؼٙی عٛض ثٝثب ٌطٜٚ وٙتطَ  ؿٝیضا زض ٔمب فیآظٔب
ضاٜ  یوٝ ٔساذّٝ زضٔب٘ یظ٘ب٘ ٗیوبٞف زازٜ اؾت ٚ ث
 وٝ زضٔبٖ ضا ظ٘ب٘ی ٚ ا٘س وطزٜ بفتیحُ ٔحٛض ضا زض
تفبٚت  یافؿطزٌ عأٖی ٘ظط اظ ،ا٘س ٘ىطزٜ بفتیزض
اؾت  ٗیا بٍ٘طیث ٞب یبفتٝ ٗیٕٞچٙ ؛ٚخٛز زاضز زاضی ٔؼٙی
ٔبٜ پؽ اظ ذبتٕٝ  هیضاٜ حُ ٔحٛض  زضٔب٘ی ضٚاٖوٝ اثط 
 ثٛزٜ اؾت. ساضیٕٞچٙبٖ پب عی٘ یطیٍیزضٔبٖ ٚ زض ٔطحّٝ پ
 yrubslipSتحمیمبت  حیپػٚٞف ثب ٘تب ٗیا ٞبی یبفتٝ
 ٌیط٘س ٔی دٝیذٛز ٘ت مبتیوٝ زض تحمٕٞىبضاٖ ٚ  lhaDٚ 
 ػلائٓوٝ زضٔبٖ وٛتبٜ ٔست ضاٜ حُ ٔحٛض ثبػث وبٞف 
 ؛)82،63(ٔی ثبقس ٕٞر ٖٛا  ،ٌطزز ٔیٚ اضغطاة  یافؿطزٌ
 ززضٔبٖ افطا یضاٜ حُ ٔحٛض ضا ثطا ىطزیٚ ٕٞىبضاٖ ضٚ eeL
زضٔبٖ  ٗیا اثطثركیاظ  یحبو دٝیافؿطزٜ اؾتفبزٜ وطز٘س ٚ ٘ت
ٚ ٕٞىبضاٖ زض  یطی) ٚ خٛإ٘73ثٛز ( یؿطزٌزض وبٞف اف
ضاٜ حُ  یٌطفتٙس وٝ ٔكبٚضٜ ٌطٚٞ دٝیپػٚٞف ذٛز ٘ت
 ٔؤثطزذتطاٖ ٘ٛخٛاٖ  یافؿطزٌ عاٖیوبٞف ٔ ٔحٛض زض
 مبتیتحم ٞبی یبفتٝپػٚٞف ثب  حی٘تب ٗیٕٞچٙ ؛)83اؾت (
)، 62ٚ ٕٞىبضاٖ ( yddeR)، 52ٚ ٕٞىبضاٖ ( nenajlaM
 )93(  mortsdnuS yhpruM )،21( hcabeyeBٚ  adartsE
  حی٘تب سییإٔٞؿٛ ٚ زض ت )04( regninurG eeL ٚ
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اظ  یبضیوٛتبٜ ٔست ضاٜ حُ ٔحٛض اظ ثؿ زضٔبٖ
 یثطا ییزضٔبٍ٘ط ازػب ٙىٝیزض ا ٍطیز ٞبی زضٔبٖ
ضٚـ  یه ایٗٔترهم ثٛزٖ ٘ساضز، ٔتفبٚت اؾت. 
). 14وٕه اؾت ( ٙسیفطا ی زضثبضٜٔتفبٚت فىط وطزٖ 
 ساضیپب طییوٝ تغ وٙٙس ٔیٍ٘طاٖ ضاٜ حُ ٔحٛض فطو زضٔب
غّجٝ وطزٖ  یااؾت ٚ ٔطاخؼبٖ اثتىبض ذبل ذٛز ضا ثط
زضٔبٖ ضاٜ حُ  یانّ ی). ثطتط24ثط ٔكىلات زاض٘س (
 خبی ثٝاؾت وٝ  ٗیا یؾٙت زضٔب٘ی ضٚاٖ ٞبی ضٚـاظ  ٔحٛض
 ٗای زض ).34( زاضز تٕطوع ٞب حُ ضاٜثط وكف  ٔؿئّٝ ُیتحّ
تمبز ٚخٛز زاضز وٝ نحجت وطزٖ اػ ٗیا ىطزیضٚ
 طییتغ ؾرتی ثٝٚ اقبضٜ  ٞب آٖػُّ ٔؿبئُ، ٔست  ی زضثبضٜ
 یاحؿبؼ زضٔب٘سٌ دبزی، اغّت ثبػث اٞب آٖ زازٖ
 اٌط  طییتغ دبزیا ٗیثٙبثطا ؛قٛز ٔیزض ٔطاخغ  یكتطیث
 ،زیٍط ػجبضت  ثٝ. قٛز ٔی تط ٔكىُ٘كٛز،  ٕٔىٗ غیط
 ذٛاٞس ٔیغ چٍٛ٘ٝ ٔطاخ ٙىٝیا ی زضثبضٜنحجت وطزٖ 
ا٘دبْ زٞس  تٛا٘س ٔی وبضی چٝٔتفبٚت قٛ٘س ٚ اٚ  ،ٔؿبئُ
تب ثبٚض وٙس وٝ  وٙس ٔی وٕه یثٝ ٚ فتس،یاتفبق ث ٗیتب ا
ٚ  ثطز ٔیضا ثبلا  یٕٔىٗ اؾت، حؽ ذٛزوبضآٔس طییتغ
 بظی٘ طییتغ دبزیا یآ٘چٝ ثطا یتب ثط ضٚ وٙس ٔیثٝ اٚ وٕه 
 ).44تٕطوع وٙس ( زاضز،
ؾتثٙب) زض زضٔبٖ ضاٜ حُ (ٔكىُ/ ا عجك انُ ثط
) یػسْ افؿطزٌ /ی(افؿطزٌ نٛضت ثٝ یٔحٛض، افؿطزٌ
 ضطٚضتبً یافؿطزٌ زیٍط ػجبضت ثٝ. قٛز ٔی ؾبظی ٔفْٟٛ
وٝ ٔطاخغ  ٞبیی ظٔبٖ یؼٙیاؾت،  عی٘مغٝ تٕب هی یزاضا
وٝ  قٛز ٔی. زض زضٔبٖ ضاٜ حُ ٔساض فطو ؿتیافؿطزٜ ٘
 طای، ظوٙس ٔیذٛزـ ضا حفؼ  یبزیتب حس ظ یافؿطزٌ
 ٝی. ٘ظطثیٙس ٔی یكٍیٚ ٕٞ زائٕیاتفبق  هیٔطاخغ آٖ ضا 
ثبٚض اؾت وٝ اٌط  ٗیزض زضٔبٖ ضاٜ حُ ٔحٛض ثط ا طییتغ
ٚ  ییٔكىُ قٙبؾب یضا ثطا ییٔطاخغ ثتٛا٘س اؾتثٙبٞب
وٙس  دبزیضا ا یمیػٕ طییتغ تٛا٘س ٔی زض٘تیدٝوٙس،  تیتمٛ
اٜ قس). زض زضٔبٖ ض ٙسثٝ لبٖ٘ٛ ذٛاٞ ُیتجس اؾتثٙبٞب یؼٙی(
 یٚخٛز زاضز وٝ ٔطاخؼبٖ زاضا سٜیا ٗیحُ ٔحٛض ا
) اظ اؾتثٙبٞبٚ ٔٙبثغ (ٔثُ  یی، تٛا٘بای ٔمبثّٝ ٞبی ٟٔبضت
ضا زض وبٞف  یبتیح یٞؿتٙس وٝ ٘مك یٔٛخٛز فیپ
 یثبظ یٙیٔكىلات ثبِ ٍطیٚ ز یافؿطزٌ ٞبی ٘كب٘ٝ
 اؾتثٙبٞب ٗیوٝ اٌط ا قٛز ٔیزضٔبٖ فطو  ٗی. زض اوٙس ٔی
زض عطظ تفىط  یطیچكٍٕ طییقٛ٘س، تغ تیٚ تمٛ ییقٙبؾب
 طییذٛاٞس قس. تغ دبزیا اـ افؿطزٌیٔطاخغ زض ٔٛضز 
ٚ  میزض ٔطاخغ زض خٟت تكر ی٘بٌٟب٘ یقٙبذت
 ییٔٙدط ثٝ حطوت ضٚ ثٝ ثبلا غبِجبً اؾتثٙبٞب ییقٙبؾب
ٚخٛز ٝ ث تٛخٟی لبثُآٖ ثٟجٛز  ٔٛخت  ثٝوٝ  قٛز ٔی
 یفطازا قٛز ٔیفطو  ٛض. زض زضٔبٖ ضاٜ حُ ٔحآیس ٔی
وٝ  وٙٙس ٔیضا تدطثٝ  ییافؿطزٜ ٞؿتٙس، ضٚظٞب ساًیوٝ قس
 قٛز ٔیزضٔبٖ فطو  ٗیزاض٘س. زض ا یوٕتط یافؿطزٌ
 ییوٝ ٔطاخغ وٕتط افؿطزٜ اؾت، اؾتثٙب ییضٚظٞب ٗیوٝ ا
 ).54( ٞؿتٙس ٞب حُ ضاٜ دبزیٚ ا كطفتیپ سیٞؿتٙس ٚ وّ
 عی٘ ثٙسی زضخٝزضٔبٍ٘طاٖ ضاٜ حُ ٔحٛض اظ فٖٙٛ 
لات أ. اغّت ؾٛوٙٙس ٔیافؿطزٜ اؾتفبزٜ  ضاٖٕبیث یثطا
زض عَٛ خّؿبت  كطفتیپ ٌیطی ا٘ساظٜ یثطا ثٙسی زضخٝ
اظ  ثٙسی زضخٝلات أ. ؾٛقٛ٘س ٔیاؾتفبزٜ  یزضٔب٘
ٞسف ذٛز ضا ثب  بی تیوٝ ٚضؼ ذٛاٞٙس ٔیٔطاخؼبٖ 
زض آغبظ زضٔبٖ  وٙٙس. ٔثلاً ثٙسی ضتجٝ 01تب  1 ٞبی ٔمیبؼ
 یتب قست افؿطزٌ قٛز ٔیاظ ٔطاخغ افؿطزٜ ذٛاؾتٝ 
ٔكرم وٙس. پؽ اظ  ثٙسی زضخٝ بؼیٔم یذٛز ضا ثط ضٚ
ٔكىُ ذٛز ضا  تیچٙس خّؿٝ زضٔبٖ زٚثبضٜ ٔطاخغ ٚضؼ
 ؾیّٝ ٙٛثسیٚ  وٙس ٔیٔكرم  ثٙسی زضخٝ بؼیٔم یثط ضٚ
وبٞف قست  عاٖی، ٔثٙسی زضخٝٔطاخغ زض ٞط ثبض 
ثٝ ٔطاخغ  هیتىٙ ٗی. اوٙس ٔیذٛز ضا ٘ظبضٜ  ىلاتٔك
 تیٚ ثٟجٛز ٚضؼ كطفتیپ عاٖیٔتٛخٝ ٔ ،وٙس ٔیوٕه 
 ).64ذٛز ضا زض خّؿبت زضٔبٖ ٌطزز (
زض  ٔؤثط ای ٔساذّٝ عی٘ ای ٔؼدعٜ ٞبی پطؾف
 وٙٙس ٔیٔطاخغ ضا ٚازاض  طایٞؿتٙس، ظ یزضٔبٖ افؿطزٌ
، ثٝ ؿتیٚ ؾٛزٔٙس ٘ یآ٘چٝ ػّٕ یوٝ تٕطوعـ ضا اظ ضٚ
حُ  زٞس. زض زضٔبٖ ضاٜ طییاؾت، تغ یٚ ػّٕ یآ٘چٝ قس٘
اظ  آؾب ٔؼدعَٜ أزضٔبٍ٘ط ثب اؾتفبزٜ اظ ؾٛ وٝ ٚلتی ٔحٛض
ضخ زٞس ٚ ٔكىُ  ای ٔؼدعٜأكت  اٌط پطؾس ٔیٔطاخغ 
ا٘دبْ  یٔتفبٚت وبض چٝثطعطف قٛز  تٛ وبٔلاً یافؿطزٌ
وٝ ٔكىّت  زٞی ٔی میزاز؟ چٍٛ٘ٝ تكر یذٛاٞ
لات ثٝ ٔطاخؼبٖ أؾٛ ٌٛ٘ٝ ایٗثطعطف قسٜ اؾت؟ 
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حُ قسٖ  غیطلبثُٔكىُ  ٙىٝیضا ٘ؿجت ثٝ ا ٞب آٖ سیز
 ).54( زٞس ٔی طییتغ ت،اؾ
ظ٘بٖ قٟط  یپػٚٞف حبضط ثط ضٚ وٝ آ٘دب اظ
ٔطوع  هیثٝ  وٙٙسٜ ٔطاخؼٝ ٞبی ٕ٘ٛ٘ٝثدٙٛضز ٚ ثط اؾبؼ 
قٟطٞب ٚ  ٍطیثٝ ز حی٘تب ٓیزض تؼٕ سیاؾت، ثب ٌطفتٝ ا٘دبْ
 ٗیزض ا ٌیطی ٕ٘ٛ٘ٝ ٜٛیز. قوط بطیٔٙبعك خب٘ت احت
 ٍطیز یىیزض زؾتطؼ ثٛزٜ اؾت وٝ  نٛضت ثٝپػٚٞف 
. حدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ وٓ ٚ ؾتپػٚٞف ا ٗیا ٞبی ٔحسٚزیتاظ 
 ٍطیاظ ز عی٘ ٔٛضزاؾتفبزٜثٛزٖ اثعاض  یذٛز ٌعاضق




وٝ زضٔبٖ  ٞسز ٔیپػٚٞف ٘كبٖ  ٗیا حی٘تب
ضا  یثرك تیضضب یوٛتبٜ ٔست ضاٜ حُ ٔحٛض ثٟجٛز
 اظآ٘دبوٌٝفت  سیوطزٜ اؾت. ثب دبزیزض ظ٘بٖ افؿطزٜ ا
ثٝ  سی، أپیساوطزٜقٟطت  یسٚاضیزضٔبٖ ثٝ زضٔبٖ أ ٗیا
. وٙس ٔی دبزیضا زض ٔطاخؼبٖ ا تط ؾبِٓثٟتط ٚ  یظ٘سٌ
وٛتبٜ ٔست ثب اؾتمجبَ  قٙبذتی ضٚاٖ ٞبی زضٔبٖأطٚظٜ 
. زضٔبٖ ضاٜ قٛ٘س ٔیٔطاخؼبٖ ضٚثطٚ  یاظ ؾٛ یكتطیث
زضٔبٖ ٚ  ٙسیوٛتبٜ ٔست ثٛزٖ فطا ُیثٝ زِ عیحُ ٔحٛض ٘
ٚ اثجبت  ٔطاخؼبٖ زض ظٔبٖ وٕتط یبظٞبیثٝ ٘ ییپبؾرٍٛ
ٔرتّف ثٝ  ٞبی پػٚٞفآٖ زض  یٚ ؾٛزٔٙس ییوبضا
 ٞبی زضٔبٖ٘ؿجت ثٝ ا٘ٛاع ٔرتّف  یثطتط ٍبٜیخب
نٛضت  ٞبی پػٚٞفزض اؾت.  یبفتٝ زؾت قٙبذتی ضٚاٖ
زض  یٔسَ زضٔب٘ ٗیا ییوبضا عیٌطفتٝ زض وكٛض ٔب ٘
اؾت.  سٜیٚ ثٝ اثجبت ضؾ یزضٔبٖ ا٘ٛاع ٔكىلات ثطضؾ
نٛضت  مبتیتحم یزض ضاؾتب عیپػٚٞف ٘ ٗیا حی٘تب
 ٗیا اثطثركیٌطفتٝ زض زاذُ ٚ ذبضج وكٛض، ثط 
ٚ  قٙبذتی ضٚاٖزض وبٞف ٔكىلات  یزضٔب٘ ىطزیضٚ
 ٞبی یبفتٝاؾبؼ  ثط .ٌصاضز ٔیحٝ ٔطاخؼبٖ ن ییظ٘بقٛ
 اظ زضٔبٍ٘طاٖ ٚ ٔكبٚضاٖ ٌطزز ٔی پیكٟٙبز پػٚٞف
 خٟت زض ٔحٛض حُ ضاٜ ضٚیىطز زضٔب٘ی ٞبی ٔؤِفٝ
ٔطاخؼبٖ ثٟطٜ ثجط٘س. ثب  قٙبذتی ضٚاٖ ٔكىلات وبٞف
 ٝیٔغبِؼٝ تٛن ٗیا زض حدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ تیتٛخٝ ثٝ ٔحسٚز
 یقسٖ اثطات زضٔب٘ تط ٚاضح ٔٙظٛض ثٝ، ٌطزز ٔی
 ضاٜ حُ ٔحٛض ثب زلت ثبلاتط، زض ٔغبِؼبت ىطزیٚض
 ؿٝیٚ ٔمب یثٝ ثطضؾ كتطیٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ثدثب ح تطی ٌؿتطزٜ
پطزاذتٝ  یزضٔب٘ یىطزٞبیضٚ ٍطیزضٔبٖ ٔصوٛض ثب ز
آٔٛظـ، وبضٚضظی ٚ ثبظآٔٛظی ٔكبٚضاٖ ٚ  قٛز.
زضٔبٍ٘طاٖ زض اؾتفبزٜ اظ ایٗ ٔسَ زضٔب٘ی اظ زیٍط 
 ایٗ پػٚٞف اؾت. ٟٙبزٞبیپیك
 
 :در بالیه پژيَص یَا افتٍیرد کارب
پػٚٞف وٝ ٘كبٖ زاز  ٗیا حیثب تٛخٝ ثٝ ٘تب
 ػلائٓزضٔبٖ وٛتبٜ ٔست ضاٜ حُ ٔحٛض زض ثٟجٛز 
 حی٘تب عیثٛزٜ اؾت ٚ ٘ ٔؤثطظ٘بٖ افؿطزٜ  یافؿطزٌ
 ٗیا اثطثركیاظ  یوٝ حبو ٌٛ٘بٌٖٛ ٞبی پػٚٞف
 ؛ثبقس ٔی یاظ اذتلالات ضٚا٘ یبضیزض زضٔبٖ ثؿ ىطزیضٚ
وٛتبٜ ٔست زض  یٔسَ زضٔب٘ ٗیا .ٌطزز ٔی ٟبزكٙیپ اِص
، زضٔبٍ٘طاٖ  ضٚاٖتٛؾظ  پعقىی  ضٚاٖ ٞبی ثیٕبضؾتبٖ
 .طزیلطاض ٌ اؾتفبزٜ ٔٛضز پعقىبٖ ضٚأٖكبٚضاٖ ٚ 
 
 :یقذرداو ي تطکر
تب اظ  زا٘ٙس ٔیثط ذٛز لاظْ  یپػٚٞك ٌطٜٚ
 بضاٖیٔحتطْ ٔطوع ٕٞ تیطیٔس ٞبی ٕٞىبضیظحٕبت ٚ 
 لایؾطوبض ذب٘ٓ ِ یٕبِؾلأت ضٚاٖ ذطاؾبٖ ق
 ٕب٘ٝیوٝ نٕ وٙٙسٌب٘ی قطوت یٚ تٕبٔ ؾطقت ٘یه
 .ٙسیٕ٘ب یٕ٘ٛز٘س، تكىط ٚ لسضزا٘ یبضی ضا ٗیٔحمم
 
 بع:مىا
 fo nedrub labolG .JC yarruM ,C srehtaM ,S ijrettahC ,LJ soetaM-osuyA ,BT nutsU .1
 latneM fo lanruoJ ehT :yrtaihcysP fo lanruoJ hsitirB ehT .0002 raey eht ni sredrosid evisserped
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Background and aims: Solution-focused brief therapy is one of the effective common therapies 
in reducing psychological problems such as depression among therapists and family counselors. 
The present research was aimed to investigate the effectiveness of solution-focused brief therapy 
on reducing symptoms of depression in women. 
Methods: The present research is a semi-experimental study, and the method of pretest-posttest 
and follow-up with control group was used. The population of the present research included all 
the women who had depression problem and visited the center of counseling and mental health in 
Bojnourd city, under supervision of north Khorasan welfare organization, in 2013 and depression 
was diagnosed for them based on clinical and diagnostic interview. By using convenience 
sampling, 20 of those women were selected as the study sample. Then, through random 
assignment, they were placed randomly in 2 groups, control and experiment. The research tool 
was Beck Depression Inventory that was completed by participants in three phases of pretest, 
posttest, and follow-up. Solution-focused brief therapy was held in 6 sessions of 1.5-hour in 
groups for the experiment group, but the control group received no intervention. Data were 
analyzed through SPSS and using univariate covariance analysis method. 
Results: The results indicated a significant reduction in depression scores in women of the 
experiment group in posttest and follow-up phases in relation to the control group (P<0.001). 
Findings suggested that solution-focused brief therapy has led to reduce in depression symptoms 
of women in the experiment group and the results also have been consistent an enough reliable in 
the follow-up phase. 
Conclusion: Solution-focused brief therapy is effective in reducing depression. Counselors and 
psychotherapists can use this effective therapeutic approach for solving psychological problems 
of clients. 
 
Keywords: Depression, Psychotherapy, Solution- Focused. 
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